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L ' I N T E R A C T I O N H O M M E / F OR E T / S A V A N E 
E N M I L I E U T R O P I C A L ET I N T E R T R O P I C A L 
D. B 0 N A V IT A (* ) 
I N T R O D U C T I O N 
D u r a n t la d e r n i è r e d é c e n n i e , les s p é c i a l i s t e s 
du d é v e l o p p e m e n t , les é c o n o m i s t e s e t les f u t u r o l o g u e s 
s ' a c c o r d a i e n t à p r é d i r e à un p u b l i c c o n q u i s d ' a v a n c e 
l ' a v è n e m e n t d ' u n e s o c i é t é t e c h n o l o g i q u e c o n d u i s a n t 
à une è re p a r a d i s i a q u e v o u é e aux l o i s i r s . 
A u j o u r d ' h u i , la m o d i f i c a t i o n des r a p p o r t s 
de f o r c e à l ' é c h e l l e m o n d i a l e , la r e d i s t r i b u t i o n des 
c a r t e s g é o - p o l i t i q u e s , les r e b o n d i s s e m e n t s i n c e s s a n t s 
de la c r i s e de l ' é n e r g i e e t les s o u b r e s s a u t s du T i e r s 
M o n d e o n t m is f i n à la q u i é t u d e d ' u n e b o n n e p a r t i e 
de l ' o p i n i o n . 
Est a p p a r u le s p e c t r e de la f a i m à p l u s i e u r s 
m i l l i a r d s d ' ê t r e s h u m a i n s . La m a l n u t r i t i o n g a g n e 
.(*) U n i v e r s i t é d ' A i x - M a r s e i l l e l 
du t e r r a i n c h a q u e a n n é e . L ' a u g m e n t a t i o n du n o m b r e 
des h o m m e s , l ' a c c r o i s s e m e n t i n c e s s a n t de l e u r s 
b e s o i n s s o n t deux c a u s e s m a j e u r e s d ' u n d é s é q u i l i b r e 
t r è s i n q u i é t a n t ( 1 ) . 
P e n d a n t la p r e m i è r e m o i t i é du X X è m e 
s i è c l e , l ' i d é o l o g i e d o m i n a n t e a i m p o s é l ' i d é e de 
l ' i m m i n e n c e d ' u n e s o c i é t é s c l e n t i f i c o - t e c h n o l o g i q u e 
c r é a t r i c e de p r o g r è s p e r m a n e n t s , c a p a b l e de la 
p a r f a i t e m a î t r i s e des r e s s o u r c e s é n e r g é t i q u e s , m i n é -
r a l e s e t b i o l o g i q u e s c o n s i d é r é e s c o m m e i n é p u i s a b l e s 
v o i r e e n c o r e à d é c o u v r i r . L e g é n i e h u m a i n , g l o r i f i é 
à l ' e n v i e par les m é d i a s , a l l a i t s ' i m p o s e r m ê m e 
au d e l à de n o t r e p l a n è t e . I g n o r a n t les c o n t i n g e n c e s 
é c o l o g i q u e s , l ' H u m a n i t é se p l a ç a i t hors de l ' é c o -
s p h è r e , c e t t e m i n c e p a r t i e de la p l a n è t e dans l a q u e l l e 
e x i s t e n t les c o n d i t i o n s r e q u i s e s à la v i e . 
Or l ' H o m m e , c o m m e t o u s les a u t r e s ê t r e s 
v i v a n t s , a b e s o i n , p o u r assu re r son m é t a b o l i s m e , 
d ' a i r , d ' e a u e t d ' a l i m e n t s d ' o r i g i n e o r g a n i q u e . 
A ces b e s o i n s e s s e n t i e l s son t venus s ' a j o u t e r 
d ' a u t r e s b e s o i n s au f i l des a n n é e s . Les p r o g r è s t e c h -
n o l o g i q u e s a c c r o i s s e n t sans cesse l ' i m p o r t a n c e e t 
ta c o m p l e x i t é de la s o c i é t é i n d u s t r i e l l e s , n é c e s s i t e n t 
la p r o d u c t i o n , t o u j o u r s p lus g r a n d e d ' o b j e t s m a n u f a c -
t u r é s qu i a b s o r b e n t e t de l ' é n e r g i e e t des m a t i è r e s 
p r e m i è r e s m i n é r a l e s ou b i o l o g i q u e s , e n t a m a n t c h a q u e 
j o u r un p e u p lus les r é s e r v e s de nos r e s s o u r c e s 
n a t u r e l l e s . 
A c e c i i l c o n v i e n t d ' a j o u t e r q u e , c o m m e 
le m é t a b o l i s m e i m p l i q u e le r e j e t d ' e x c r é t a o r g a n i q u e s 
e t m i n é r a u x , l ' a c t i v i t é de la c i v i l i s a t i o n t e c h n o l o g i q u e 
p r o d u i t des d é c h e t s q u ' e l l e l i b è r e dans l ' e n v i r o n n e -
m e n t . L e s r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s g é n é r a l e m e n t 
c l a s s é e s en deux c a t é g o r i e s - r e s s o u r c e s r e n o u v e l a b l e s 
(1) Se lon une e n q u ê t e m o n d i a l e de la F . A . O . d a t a n t 
de 1 9 7 7 , 2 p a y s en v o i e de d é v e l o p p e m e n t sur 71 
o n t un t a u x de p r o d u c t i o n a g r i c o l e s u p é r i e u r ou 
é g a l a c e l u i de l e u r c r o i s s a n c e d é m o g r a p h i q u e . 
e t r e s s o u r c e s non r e n o u v e l a b l e s - son t a u j o u r d ' h u i 
s o u m i s e s à une c o n s o m m a t i o n sans cesse c r o i s s a n t e 
sous l ' e f f e t de la c h a r g e d é m o g r a p h i q u e e t de l ' a u g -
m e n t a t i o n de la p r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e . Les p r o g r a m -
mes d ' e x p l o i t a t i o n , t o u j o u r s e n v i s a g é s a v e c des 
o b j e c t i f s d ' a c c r o i s s e m e n t de la p r o d u c t i o n , ne t i e n -
n e n t pas s o u v e n t c o m p t e de l ' i m p o r t a n c e des s t o c k s 
( r e s s o u r c e s n o n r e n o u v e l a b l e s ) , n i des r y t h m e s de 
r e c o n s t i t u t i o n ( r e s s o u r c e s r e n o u v e l a b l e s ) . I l es t 
i n u t i l e de p r é c i s e r q u ' a u c u n e a l l u s i o n n 'es t j a m a i s 
f a i t e à la p a r t qu i s e r a l a i s sée aux g é n é r a t i o n s 
f u t u r e s . 
U n des cas les p lus f l a g r a n t s de c e t t e 
a g r e s s i o n de l ' é c o s p h è r e est i l l u s t r é pa r la s u r e x p l o i -
t a t i o n de la c o u v e r t u r e v é g é t a l e d o n t les c o n s é -
q u e n c e s é c o l o g i q u e s son t d é j à t r i s t e m e n t c é l è b r e s . 
L a d é f o r e s t a t i o n , o u t r e le d é f i c i t en p r o d u i t s l i g n e u x 
q u ' e l l e e n g e n d r e , s ' a c c o m p a g n e de d é g r a d a t i o n s 
p é d o l o g i q u e s i r r é v e r s i b l e s e t e n c l e n c h e des t r a n s f o r -
m a t i o n s c l i m a t i q u e s d o n t les c o n s é q u e n c e s p e u v e n t 
se s i t u e r à l ' é c h e l l e des c o n t i n e n t s . 
L ' e x t e n s i o n des d é s e r t s dans les zones 
s t e p p i q u e s ou de f o r ê t s c l a i r e s , qu i ne son t pas 
que le f a i t des g r a n d s r y t h m e s c o s m i q u e s , l ' é r o s i o n 
des sols t r o p i c a u x r é s u l t a n t de l ' i m p l a n t a t i o n de 
l ' a g r i c u l t u r e i n d u s t r i e l l e , p r é s a g e n t m a l des b o u l e v e r -
s e m e n t s en c o u r s au n i v e a u d ' i m m e n s e s r é g i o n s 
du g l o b e . 
P R E S E N T A T I O N S O M M A I R E DE T R O I S G R A N D S 
B I O M E S DE L ' A F R I Q U E I N T E R T R O P I C A L E : 
A) L a f o r ê t o m b r o p h i l e ou p l u v i i s y l v a 
C ' e s t la f o r ê t é q u a t o r i a l e . L ' e x i g e n c e p r i n c i -
p a l e de ce b i o m e es t une p l u v i o s i t é a b o n d a n t e 
e t r é g u l i è r e (de 2 m à 5 m / a n ) . C e t t e f o r ê t se c a r a c -
t é r i s e pa r la d o m i n a n c e d ' a r b r e s g é a n t s , une r i c h e s s e 
r e m a r q u a b l e d ' e s p è c e s e t la b i o m a s s e la p lus é l e v é e 
de t o u t e s c e l l e s r e n c o n t r é e s dans les a u t r e s b i o m e s . 
U n e a u t r e c a r a c t é r i s t i q u e de c e t t e f o r ê t 
es t la p r é s e n c e de l i a n e s et d ' é p i p h y t e s , f a v o r i s é e 
pa r la f o r t e h y g r o m é t r i e e t q u i e n t r e t i e n n e n t a v e c 
le so l des r a p p o r t s m i n i m u m s ( b r y o p h y t e s , f o u g è r e s , 
o r c h i d é e s , b r o m é l i a c é e s . . . ) . 
T r o i s s t r a t e s d ' a r b r e s se r é p a r t i s s e n t le 
v o l u m e de la f o r ê t j la s t r a t e la p lus h a u t e p o u v a n t 
d é p a s s e r 100 m de h a u t . Ces c o n d i t i o n s son t f a v o -
r a b l e s à une f o r t e d i v e r s i t é s p é c i f i q u e e t f a v o r i s e 
auss i les e s p è c e s a r b o r i c o l e s . A i n s i , dans la f o r ê t 
g u y a n a i s e b r i t a n n i q u e , on a r e c e n s é 59 e s p è c e s 
de m a m m i f è r e s d o n t 31 a r b o r i c o l e s . C ' e s t c e p e n d a n t 
au n i v e a u des i n s e c t e s que la r i c h e s s e s p é c i f i q u e 
d e v i e n t é t o n n a n t e : 20 000 e s p è c e s o n t é t é i d e n t i -
f i é e s . L a r i c h e s s e v é g é t a l e n 'a r i e n à e n v i e r à la 
r i c h e s s e f a u n i s t i q u e ; dans la f o r ê t i v o i r i e n n e , 600 
essences d i f f é r e n t e s s o n t r e c o n n u e s . On d é n o m b r e 
427 a r b r e s à l ' h e c t a r e , a p p a r t e n a n t à une c i n q u a n -
t a i n e d ' e s p è c e s dans la seu le f o r ê t de Y o p o en C ô t e 
d ' I v o i r e . 
B) Les f o r ê t s t r o p i c a l e s 
L e u r e x t e n s i o n a c t u e l l e est b e a u c o u p p lus 
f a i b l e q u ' e l l e n 'a é t é a u t r e f o i s . M a i s si p o u r c e r t a i n s 
a u t e u r s ( J . L . G u i l l a u m e t , 1967) le f o r ê t dense se 
s e r a i t c o n t r a c t é e , l o r s de la d e r n i è r e phase a r i d e , 
j u s q u ' à ne f o r m e r que q u e l q u e s i l ô t s d ' o ù est r e p a r t i e 
p lus t a r d la c o l o n i s a t i o n f o r e s t i è r e , b e a u c o u p p e n s e n t 
que la r é g r e s s i o n de la f o r ê t es t le f a i t de l ' a c t i v i t é 
h u m a i n e ( M i è g e , 1955 - A d j a n o h o u n , 1 9 6 4 ) . Ces 
f o r ê t s son t e s s e n t i e l l e m e n t c o n s t i t u é e s d ' e s p è c e s 
c a d u c i f o l i é e s , qu i p e r d e n t l e u r s f e u i l l e s p e n d a n t 
la sa i son s è c h e , en m é l a n g e ou non a v e c des a r b r e s 
s c l é r o p h y l l e s e t s e m p e r v i r e n t s . L e p e u p l e m e n t a r b o r é 
es t de p lus f a i b l e t a i l l e que c e l u i des f o r ê t s o m -
b r o p h i l e s . L e n o m b r e d ' e s p è c e s se m p e r v i r e n t e s 
e t ta d u r é e de d é f o l i a t i o n des e s p è c e s c a d u c i f o l i é e s 
son t é t r o i t e m e n t c o r r é l é s à ta d u r é e de la s a i s o n 
sèc he . 
C) Les s a v a n e s t r o p i c a l e s 
Les s a v a n e s t r o p i c a l e s c o u v r e n t 15 m i l l i o n s 
de K m 2 . D i s t r i b u é e s e s s e n t i e l l e m e n t dans l ' h é m i s p h è -
re b o r é a t , e l l e s s u c c è d e n t aux f o r ê t s sèches t r o p i -
c a l e s . P a r f o i s , se l on les c o n d i t i o n s é d a p h i q u e s e t 
h y g r o m é t r i q u e s , des f o r ê t s g a l e r i e s p r o l o n g e a n t 
la f o r ê t o m b r o p h i l e les p é n è t r e n t en s u i v a n t le 
t r a c é d ' u n c o u r s d ' e a u . L a c o m p o s i t i o n f l o r i s t i q u e 
d ' u n e s a v a n e , sa r i c h e s s e , sa d i v e r s i t é son t l i é e s 
à l ' a b o n d a n c e des p r é c i p i t a t i o n s . 
Les s a v a n e s g u i n é e n n e s p o u s s e n t là où 
les p l u i e s e x c è d e n t 1 200 m m / a n . Ce son t des s a v a n e s 
p r é - f o r e s t i è r e s . B i e n que le t a p i s g r a m i n é e n s o i t 
p r é d o m i n a n t , c e t t e s a v a n e est a r b o r é e c a r la c o u v e r -
t u r e du so l p a r les a r b r e s e t les a r b u s t e s n ' e s t pas 
n é g l i g e a b l e . 
L e s s a v a n e s s o u d a n i e n n e s c o m m e n c e n t 
p lus au n o r d . E l l e s son t c a r a c t é r i s é e s pa r la p r é s e n c e 
de d i v e r s e s e s p è c e s d ' a r b r e s o u d ' a r b u s t e s r é s i s t a n t 
aux f e u x de b r o u s s e q u i les p a r c o u r e n t c h a q u e a n n é e , 
d é t r u i s a n t le t a p i s h e r b a c é . L a c o u v e r t u r e l i g n e u s e , 
m o i n s i m p o r t a n t e que dans les s a v a n e s p r é - f o r e s -
t i è r e s , a t t e i n t e n c o r e s o u v e n t un m i l l i e r d ' a r b r e s 
o u d ' a r b u s t e s à* l ' h e c t a r e . 
Les s a v a n e s s a h é l i e n n e s s ' é t e n d e n t e n c o r e 
p lus au n o r d . L e u r c o u v e r t u r e v é g é t a l e f a i b l e , l e u r 
p a u v r e t é en e s p è c e s les c a r a c t é r i s e n t c o m m e un 
m i l i e u de t r a n s i t i o n v e r s la s t e p p e s e m i - d é s e r t i q u e . 
L a s t e p p e s e m i - d é s e r t i q u e est la f r o n t i è r e 
des b i o m e s d é s e r t i q u e s . Sa d i v e r s i t é s p é c i f i q u e est 
t r è s f a i b l e . Dans la s a v a n e de F é t é O l e , au n o r d 
du S é n é g a l , six e s p è c e s d ' a r b r e s f o r m e n t à e l l e s 
s e u l e s 98 % d u c o u v e r t a r b o r é e n . 
L A F R A G I L I T E N A T U R E L L E DE L A F O R E T A F R I -
C A I N E : 
Le f a i t p a r a d o x a l de c e t é c o s y s t è m e , le 
p lus p r o d u c t i f de la b i o s p h è r e en m i l i e u c o n t i n e n t a l , 
es t q u ' i l se s i t u e sur les sols les m o i n s f e r t i l e s 
de la p l a n è t e , c o n s t i t u é s e s s e n t i e l l e m e n t de r o c h e s 
p l u t o n i q u e s , d o n n a n t des sols p a u v r e s en é l é m e n t s 
n u t r i t i f s , g é n é r a l e m e n t f e r r a l i t i q u e s e t f o r t e m e n t 
d é s a t u r é s , d ' a u t a n t p lus que les c o n d i t i o n s c l i m a t i q u e s 
f a v o r i s e n t le l e s s i v a g e . U n e a u t r e p a r t i c u l a r i t é 
de c e t é c o s y s t è m e t i e n t à la g r a n d e v i t e s s e de 
r e c y c l a g e des é l é m e n t s m i n é r a u x n u t r i t i f s . L a c h e v e -
l u r e des r a c i n e s p é n è t r e dans la l i t i è r e , ce q u i p e r m e t 
l ' u t i l i s a t i o n d i r e c t e des é l é m e n t s c o n t e n u s dans 
la m a t i è r e o r g a n i q u e v é g é t a l e m o r t e . La m i n é r a l i -
s a t i o n de l ' a z o t e est r a p i d e e t la n i t r i f i c a t i o n s ' e f f e c -
t u e dans les q u i n z e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s du s o l . 
D e m ê m e le p h o s p h o r e e t le p o t a s s i u m ne s o n t 
e n t r a î n é s q u ' e n p r o p o r t i o n m i n i m e au dessous de 
40 c m d u s o l . 
Les so ls où p o u s s e n t les f o r ê t s a f r i c a i n e s 
s o n t dans l e u r g r a n d e m a j o r i t é l a t é r i t i g u e s ; i ls 
son t c a r a c t é r i s é s pa r une f o r t e t e n e u r en f e r e t 
en a l u m i n e , une r é a c t i o n a c i d e e t une f a i b l e c o n c e n -
t r a t i o n en s i l i c e . Q u a n d la f o r ê t p r i m i t i v e ou la 
v é g é t a t i o n de r e m p l a c e m e n t son t d é t r u i t e s p o u r 
ê t r e m i s e s en c u l t u r e , les sols sous l ' a c t i o n d i r e c t e 
du s o l e i l e t des f o r t e s p r é c i p i t a t i o n s s u b i s s e n t un 
l e s s i v a g e d r a s t i q u e de la c o u c h e h u m i q u e et se 
t r a n s f o r m e n t en une v é r i t a b l e c u i r a s s e l a t é r i t i q u e 
j a u n e , o c r e ou r o u g e . Au G h a n a , au D a h o m e y , au 
n o r d du N i g e r i a , au C a m e r o u n , en G u i n é e , la c u i r a s s e 
l a t é r i t i q u e r e c o u v r e a u j o u r d ' h u i p lus d ' u n m i l l i o n 
de k i l o m è t r e s c a r r é s . C e c i d é m o n t r e l ' e x t r ê m e 
f r a g i l i t é des b l o m e s f o r e s t i e r s a f r i c a i n s e t c o n d u i t 
à de s é r i e u s e s r é s e r v e s sur les c o n d i t i o n s a c t u e l l e s 
d ' e x p l o i t a t i o n de ces f o r ê t s , q u i p r o v o q u e n t l ' e x p o r t a -
t i o n d ' u n e p r o p o r t i o n i m p o r t a n t e e t i r r é v e r s i b l e 
d u s t o c k d ' é l é m e n t s m i n é r a u x n u t r i t i f s , a v e c p o u r 
c o n s é q u e n c e une d i m i n u t i o n de f e r t i l i t é des so l s , 
a l l a n t j u s q u ' à la la t é r i s a t i o n , c a t a s t r o p h i q u e pou r 
la r é g é n é r a t i o n u l t é r i e u r e des bo i s d é t r u i t s . 
A C T I O N S A N T H R O P I Q U E S E N A F R I Q U E I N T E R 
T R O P I C A L E : 
On p e u t d i r e gue l ' a c t i o n de d e s t r u c t i o n de la v é g é t a -
t i o n r e m o n t e à l ' a c t i v i t é des p r e m i e r s c h a s s e u r s 
p a l é o l i t h i q u e s pa r s u i t e de l ' u s a g e du f e u . Le r e c u l 
des i m m e n s e s f o r ê t s p l e i s t o c e n e s d é b u t e a v e c l ' a p p a r i -
t i o n des c i v i l i s a t i o n s a g r a i r e s du n é o l i t h i q u e . La 
c u l t u r e sur b r û l i s , seu le u t i l i s é e , n é c e s s i t a i t une 
r e c h e r c h e i n c e s s a n t e de so l s . 
A c e t t e cause i l f a u t a j o u t e r l ' a c t i o n des 
p â t u r a g e s en f o r ê t e t des s u r p â t u r a g e s en p l a i n e 
p r a t i q u é s pa r les c i v i l i s a t i o n s p a s t o r a l e s . Le f e u , 
le f e r e t la d e n t se son t s u c c é d é s dans l ' a c h a r n e m e n t 
à d é t r u i r e les f o r ê t s . 
De p l u s , le b e s o i n en bo is des p r e m i è r e s 
c i v i l i s a t i o n s m é d i t e r r a n é e n n e s ou c h i n o i s e s ( f o n t e 
p r i m i t i v e des m i n e r a i s , t e r r e s c u i t e s , v e r r e , h a b i t a -
t i o n , c o n s t r u c t i o n s n a v a l e s . . . ) a a n é a n t i d é f i n i t i v e -
m e n t les g r a n d e s f o r ê t s m é d i t e r r a n é e n n e s e t c h i n o i s e s 
(1 ) . 
L ' e n s e m b l e du t e r r i t o i r e a f r i c a i n s i t u é 
au sud du Sahe l n 'a pas é t é é p a r g n é pa r la d e f o r e s -
t a t i o n . A c t u e l l e m e n t , 17 % de ce c o n t i n e n t es t 
r e c o u v e r t de f o r ê t s a l o r s que son t a u x de b o i s e m e n t 
é t a i t de 60 % au d é b u t de n o t r e è r e . En f a i t ce 
s o n t les é c o s y s t è m e s t r o p i c a u x e t s u b - t r o p i c a u x 
q u i p a r a i s s e n t a v o i r le p l us s o u f f e r t . F i s h w i c k pense 
que l ' a r i d i f i c a t i o n du S o u d a n et du N é g é r i a , qu i 
s ' es t a c c é l é r é d e p u i s 4 0 0 0 ans , a p o u r r a i s o n e s s e n -
t i e l l e " l ' a c t i v i t é i n c o n t r ô l é e de l ' h o m m e a v e c ses 
t r o u p e a u x " . La d e s c r i p t i o n de la S o m a l i e , e n t r e 
le G o l f e d ' A d e n et H a n g h e s i a , à la f i n du X I X è m e 
s i è c l e , f a i s a i t é t a t d ' u n p a r a d i s de f o r ê t s p e u p l é 
d ' u n e r i c h e f a u n e de g r a n d s o n d u l é s . P a r s u i t e de 
la d e s t r u c t i o n des a r b r e s e t du p â t u r a g e des c h è v r e s , 
i l ne r e s t e p lus de c e t t e r é g i o n que des c e n t a i n e s 
de k i l o m è t r e s de d é s e r t . 
A u n i v e a u des f o r ê t s t r o p i c a l e s ou o m b r o -
p h i l e s , le b i l a n h i s t o r i q u e est b e a u c o u p p lus r é c e n t 
e t r e m o n t e à l ' h i s t o i r e c o l o n i a l e de l ' A f r i q u e i n t e r -
t r o p i c a l e . L a r é g r e s s i o n de la f o r ê t n ' e n d e m e u r e 
(1) L a f o r ê t m é d i t e r r a n é e n n e ne c o u v r e p lus a u -
j o u r d ' h u i que 5 % de sa s u r f a c e o r i g i n e l l e e t 34 % 
de la s u r f a c e t o t a l e de la C h i n e est é r o d é e e t p r o b a -
b l e m e n t d é f i n i t i v e m e n t p e r d u e p o u r l ' a g r i c u l t u r e . 
pas m o i n s r a p i d e a v e c des e f f e t s d i f f é r e n t s m a i s 
auss i d r a m a t i q u e s . D u n o r d au s u d , les f e u x de b r o u s -
se a l l u m é s pa r les n o m a d e s , la c u l t u r e i t i n é r a n t e 
sur b r û l i s , la h a c h e pu is les b u l l d o z e r s des c o m p a g n i e s 
f o r e s t i è r e s c o n j u g u e n t l e u r s e f f e t s p o u r a n é a n t i r 
l ' u n des p lus r e m a r q u a b l e s e n s e m b l e s de n o t r e p l a n è t e . 
L a c u l t u r e I t i n é r a n t e sur b r û l i s , e n c o r e 
f r é q u e n t e en A f r i q u e é q u a t o r i a l e , r e s t e une c a u s e 
i m p o r t a n t e de dé f o r e s t a t i o n dans les r é g i o n s où 
une p r e s s i o n d é m o g r a p h i q u e e x c e s s i v e f a i t t r o p 
a c c é l é r e r le r y t h m e des r o t a t i o n s . Si l ' o n a d m e t 
q u ' i l f a u t v i n g t ans p o u r r e c o n s t i t u e r une f o r ê t 
s e c o n d a i r e , la m i s e en j a c h è r e est a u j o u r d ' h u i i n f é -
r i e u r e à 7 ans . On v o i t là une p r e m i è r e c a u s e de 
l ' a c c é l é r a t i o n de l ' é p u i s e m e n t des so l s . En C ô t e 
d ' I v o i r e , J . P . L a n l y n o t e " l e l o n g des axes r o u t i e r s 
a b a n d o n n é s ou s o m m a i r e m e n t e n t r e t e n u s , le l o n g 
des s i m p l e s c h e m i n s qu i o n t p e r m i s l ' a c c è s au be l 
a r b r e , se g l i s s e n t les p a y s a n s qu i se m e t t e n t i m m é -
d i a t e m e n t à l ' o u v r a g e . . . dès que la t e r r e s ' é p u i s e 
le p a y s a n r e p r e n d sa hache e t va p lus l o i n " . 
L a f o r ê t i v o i r i e n n e e x p l o i t a b l e ne r e p r é s e n t e 
p l us que 34,5 % de l ' e n s e m b l e de la z o n e f o r e s t i è r e 
h i s t o r i q u e . D e p u i s 1 9 6 6 , la c r o i s s a n c e d é m o g r a p h i q u e 
r u r a l e en C ô t e d ' I v o i r e est de 3,5 % en m o y e n n e . 
La p r o j e c t i o n t e n d a n c i e l l e de l ' o c c u p a t i o n du sol 
f o r e s t i e r en 1 9 8 5 , basée sur une c r o i s s a n c e d é m o -
g r a p h i q u e ( s u p p o s é e m a î t r i s é e ) de 3,3 % et une 
c o n s o m m a t i o n d ' e s p a c e f o r e s t i e r ( c u l t u r e s v i v r i è r e s , 
c u l t u r e s p é r e n n e s ) de 3,7 h e c t a r e s pa r h a b i t a n t 
( P r o j e t du M i n i s t è r e du P l a n de la C ô t e d ' I v o i r e 
en 1973) a b o u t i t à la c o n c l u s i o n q u ' i l ne s u b s i s t e r a 
p l u s , à c e t t e d a t e , un seu l i l ô t f o r e s t i e r s u p é r i e u r 
à 100 h e c t a r e s . La c o n c l u s i o n du r a p p o r t es t é l o -
q u e n t e : " C e r t a i n s f a c t e u r s d ' a u t o r é g u l a t i o n ne 
m a n q u e r o n t pas de se m a n i f e s t e r dans l ' a v e n i r , 
p e r m e t t a n t de " g r i g n o t e r " q u e l q u e s a n n é e s sur le 
t e r m e de l ' é c h é a n c e , m a i s ce n ' es t que r e p o u s s e r 
le p r o b l è m e qu i ne p e u t t r o u v e r sa s o l u t i o n que 
dans le c h o i x d ' u n e p o l i t i q u e v o l o n t a r i s t e " ( T a b l e a u x 
I f 2, 3, 4 ) . 
P o p u l a t i o n r u r a l e 
A c c r o i s s e m . de la p o p u l . 
r u r a l e e n t r e 1966 e t 1974 C r o i s s a n c e 
de la 
p o p u l a t i o n 
pa r an 
19< 
P o p u l a t i o n D e n s i t é 
19 
P o p u l a t i o n 
74 
D e n s i t é 
en n o m b r e en % 
2 180 14 2 800 00
 621 + 28 ,4 % + 3,5 % 
Tab. 1 : E v o l u t i o n de la p o p u l a t i o n r u r a l e e n t r e 1 9 6 6 e t 1974 en C ô t e 
d ' I v o i r e f o r e s t i è r e . 
Sources : Ministère du Plan de Côte d'ivoire (population en milliers). 
Surface S u r f , des S u r f , des C o n s o m - T a u x de b o i s e m e n t 
t o t a l e f o r ê t s f o r ê t s m a t i o n V a r i a t i o n s 
en 1966 en 1974 de f o r ê t 1966 1974 
E n s e m b l e de la 1 5 665 8 979 5 4 0 0 3 599 57 ,3 % 34 ,5 % - 22 ,8 % 
zone forestière 
T a b . 2 : E v o l u t i o n des t a u x de b o i s e m e n t par des mass i fs f o r e s t i e r s de 
s u p e r f i c i e s u p é r i e u r e à 100 ha ( C ô t e d ' i v o i r e ) . 
Source : SODEFOR (Unités : 1 000 ha). 
S u r f a c e s en 1 000 ha Population 
rurale en 
milliers 
Espace vivrier 
par individu 
en ha Totale 
Forêt 
dense 
Cultures 
pérennes 
Espace 
vivrier 
Total 
% de s u p e r f i c i e 
15 665 5 400 
34 ,5 % 
2 260 
14 ,4 % 
8 500 
51 ,1 % 
2 800 2,9 
T a b . 3 : A f f e c t a t i o n r é g i o n a l e des sois en 1 9 7 4 en C ô t e d ' I v o i r e f o r e s t i è r e . 
Sources : Statistiques agricoles et rencensement. 
E s p a c e v i v r i e r pa r i n d i v i d u (en ha) 
1966 1974 
2,4 2,9 
T a b . 4 C o m p a r a i s o n de la c o n s o m m a t i o n d ' e s p a c e v i v r i e r par 
i n d i v i d u en 1 9 6 6 e t 1 9 7 4 , en C ô t e d ' I v o i r e f o r e s t i è r e . 
Les c u l t u r e s i m p o r t é e s , c o l o n i a l e s ou p o s t -
c o l o n i a l e s e f f e c t u é e s au m é p r i s des b e s o i n s e t des 
p o s s i b i l i t é s des pays o n t r u i n é des m i l l i o n s de K m 2 
de ces a n t i q u e s é c o s y s t è m e s f o r e s t i e r s . 
A u N i g e r i a , e n t r e 1945 e t 1 9 6 5 , 2 5 0 . 0 0 0 
h e c t a r e s de f o r ê t s o n t é t é , c h a q u e a n n é e , t r a n s f o r m é s 
en p l a n t a t i o n s de c a c a o , v i t e r a v a g é e s pa r l ' é r o s i o n . 
A u G h a n a , la c u l t u r e de ce m ê m e c a c a o y e r e t d ' a u -
t r e s p l a n t e s i n d u s t r i e l l e s a r é d u i t de 80 % la- s u r f a c e 
b o i s é e du p a y s . 
En A f r i q u e o r i e n t a l e , où e x i s t e une sa i son 
s è c h e m a r q u é e , l ' a n c i e n n e f o r ê t t r o p i c a l e a é t é 
q u a s i m e n t a n é a n t i e e t ne c o u v r e que 2 % des t e r r i -
t o i r e s k e n y a n e t t a n z a n i e n . On e s t i m e que la f o r ê t 
t r o p i c a l e s è c h e ne c o u v r e p lus que 40 % de son 
a i r e d ' e x t e n s i o n a n t i q u e . 
Le cas le p lus d r a m a t i q u e est c e r t a i n e m e n t 
c e l u i de M a d a g a s c a r . La f o r ê t p r i m i t i v e c o u v r a i t 
p r è s de 80 % de la s u r f a c e de l ' î l e . A c t u e l l e m e n t , 
30 % p e u v e n t e n c o r e ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e b o i s é s . 
En f a i t , sur ces 50 000 k m 2 r é s i d u e l s , seu ls 3 0 . 0 0 0 
r e p r é s e n t e n t l ' i m a g e " c l i m a c i q u e " . 
LES P R O B L E M E S A C T U E L S : 
1 - Les b e s o i n s en p r o d u i t s l i g n e u x : 
Le T i e r s M o n d e u t i l i s e e n c o r e é n o r m é m e n t 
de bo is c o m m e s o u r c e d ' é n e r g i e . Le g a s p i l l a g e en 
bo i s p e u t d e v e n i r é n o r m e . A i n s i , en C ô t e d ' I v o i r e , 
on e s t i m e que deux h e c t a r e s de f o r ê t son t d é t r u i t s 
p o u r 10 m 3 de bo is e x p l o i t é s . Sur 2 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 m 3 
de bo is a b a t t u s e n t r e 1966 e t 1 9 7 4 , 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 m 3 
o n t é t é e x p l o i t é s ,· 1 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 m 3 o n t é t é a b a n -
d o n n é s ou b r û l é s sur p l a c e . 
L ' i m p l a n t a t i o n m a s s i v e de la c u l t u r e du 
t a b a c " d e V i r g i n i e " dans les P a y s du T i e r s M o n d e 
(55 % de la p r o d u c t i o n m o n d i a l e ) a f f e c t e é g a l e m e n t 
la f o r ê t a f r i c a i n e q u a n d on s a i t que p o u r c h a q u e 
h e c t a r e de f o r ê t d é f r i c h é p o u r c e t t e c u l t u r e , i l 
f a u t a j o u t e r a u t a n t d ' h e c t a r e s de b o i s , l ' a n n é e s u i -
v a n t e , p o u r p e r m e t t r e le s é c h a g e des f e u i l l e s de 
t a b a c à la f u m é e . 
A la c o n s o m m a t i o n d o m e s t i q u e e t t r a d i t i o n -
n e l l e du b o l s , I l f a u t a j o u t e r la c o n s o m m a t i o n I n d u s -
t r i e l l e : e x p l o i t a t i o n e t e x p o r t a t i o n des b o i s e x o t i q u e s 
m a i s auss i u t i l i s a t i o n du bo is c o m m e c o m b u s t i b l e 
i n d u s t r i e l . L e s c h a u f f e r i e s de q u e l q u e s us ines a f r i -
c a i n e s (au Z a ï r e n o t a m m e n t ) f o n c t i o n n e n t t o u j o u r s 
au b o i s . 
11· a p p a r a î t e n c o r e a u j o u r d ' h u i que l ' e x p l o i t a -
t i o n f o r e s t i è r e en A f r i q u e est l o i n d ' ê t r e b i e n c o n -
d u i t e m a l g r é les r e c o m m a n d a t i o n s r é i t é r é e s des 
a g r o n o m e s et f o r e s t i e r s . 
2 - L ' e x p l o i t a t i o n p a s t o r a l e : 
Les p a s t e u r s , a p r è s a v o i r c o n q u i s sur la 
f o r ê t ou sur la s a v a n e des e s p a c e s de p â t u r a g e s , 
p r o v o q u e n t r a p i d e m e n t le p h é n o m è n e de s u r p â t u r a g e . 
A u K e n y a , en O u g a n d a , en T a n z a n i e , la c r o i s s a n c e 
d é m o g r a p h i q u e a c o n d u i t à d é f r i c h e r ou à m e t t r e 
en p â t u r a g e des s u r f a c e s a u t r e f o i s p a r c o u r u e s par 
la seu le f a u n e s a u v a g e . 
L a c h a r g e e x c e s s i v e en a n i m a u x d o m e s t i g u e s 
e x e r c e une a c t i o n b e a u c o u p p lus n o c i v e que c e l l e 
des a n i m a u x s a u v a g e s sur ces é c o s y s t è m e s . En e f f e t , 
le c o m p o r t e m e n t des a n i m a u x d o m e s t i q u e s est t r è s 
d i f f é r e n t de c e l u i de l e u r s h o m o l o g u e s s a u v a g e s . 
A u l i e u de se d i s p e r s e r dans le m i l i e u p o u r se n o u r r i r , 
i ls r e s t e n t en g r o u p e , en a u g m e n t a n t de la s o r t e 
l ' i m p o r t a n c e des p r é l è v e m e n t s sur la s t r a t e h e r b a c é e 
q u ' i l s e x p l o i t e n t ( s u r p â t u r a g e ) . Pa r a i l l e u r s , ce c o m -
p o r t e m e n t g r é g a i r e a c c r o î t les e f f e t s de p i é t i n e m e n t 
qu i s a c c a g e la v é g é t a t i o n . En sus du b r o u t a g e i n t e n s e , 
le p i é t i n e m e n t c o n s é c u t i f au passage d ' u n n o m b r e 
e x c e s s i f d ' a n i m a u x d o m e s t i q u e s d é n u d e le so l le 
l o n g des p i s t e s de d é p l a c e m e n t des t r o u p e a u x a u t o u r 
des p o i n t s d ' e a u . A p a r t i r de ces zones s ' i n s t a l l e 
un r a v i n e m e n t c a t a s t r o p h i q u e qu i g a g n e p e u a peu 
les t e r r a i n s v o i s i n s . 
A v a n t l ' i n t r o d u c t i o n des o v i n s e t b o v i d é s 
d o m e s t i q u e s , l ' A f r i q u e c o m p t a i t dans sa p o p u l a t i o n 
m a m m a l l e n n e un t r è s g r a n d n o m b r e d ' o n g u l é s t o t a -
l e m e n t i n t é g r é s à l e u r s é c o s y s t è m e s . 
B e l l ( 1 9 7 1 ) a pu a i n s i é t u d i e r dans la R é s e r -
Espèce Croissance pondérale Durée de croissance (en kg par jour) (en mois) 
Poids moyen 
des adultes 
(en kg) 
A«e 
auquel ml atteinte 
la maturité 
(en mois) 
0,06 10 18.6 18 
(G. thomsont\ 0.04 15 24.0 
Impala 0,12 . io 45,8 24 
[Aepycoros melampus) .0.09 18 59,4 
Gazella granti. 0.12 10 45,8 24 
0,10 18 56,2 
Topi 0,20 12 114,3 30 
(QamaUscus korrigum) 0,15 24 132.4 
Bubale de Gooke 0,23 •12 122,5 30 
{Alcephalus buselaphus) 0,13 24 150,6 
Gnou 0,24 12 163,3 45 
[Connochactea taurinvs) 0,20 24 208,7 
Eland de Derby 0,24 18 283,5 ? 
[Taurotragiis derbianus) 376,5 
Mouton domestique 0,05 18 20,0 18 
45,4 
Bovins domestiques . . . . . 0,14 - 158.8 60 
453,6 
T a b . 5 : C r o i s s a n c e p o n d é r a l e q u o t i d i e n n e et b iomasse i n d i v i d u e l l e des a n i m a u x 
d o m e s t i q u e s et des ongulés sauvages p e u p l a n t les savanes d ' A f r i q u e 
o r i e n t a l e - D 'après L M. T A L B O T , 1 9 6 3 . 
Produits alimentaires 
Production 
Equivalent 
de 100 g en 
Protides 
10 * t 
Taux d'abat-
tement 
Disponibilités alimentaires 
pour l'homme en 
mondiale 
10« t kcal Protides 
1 0 " kcal d'après 
G u err in 
(modifiés) 
Produits 
Alimentaires 
10« t 
Calories 
1Q1 1 kcal 
Protides 
10* t 
Viande de boucherie : 
abats 
bœuf (veau, buffle) 
cheval . . . -
3,72 
37,79 
0.24 
0,62 
33.99 
12,7 
16,7 
395.3 
130 
250 
260 
250 
450 
140 
162 
67 
19.0 
17.0 
17.0 
15,0 
12,0 
19.0 
13.0 
3.4 
48.4 
944.8 
6.2 
165.5 
1.529.6 
177.8 
270.5 
2.648.5 
70,7 
642.4 
4,1 
99.3 
407.9 
241.3 
218.1 
1.344.0 
25 
42 
42 
37 
32 
33 
33 
20 
2.8 
21.9 
0,14 
4.17 
23.1 
8,5 
11.2 
316.2 
36.4 
547.5 
3.6 
104.3 
1.039.5 
119,0 
181.4 
2.118.5 
53.2 
372.3 
2.4 
62.6 
277,2 
161.5 
145.6 
1.075.0 
mouton 
porc 
Viande de volaille (5) .* 
Œufs . ; 
Lait 
5.791.3. 3.027.8 4.150.2 2.149.8 
T a b
-
 6 ;
 P r o d u c t i o n m o n d i a l e 1968 ( F . A . O . 1969) e t d i s p o n i b i -
l i t é s a l i m e n t a i r e s en p o i d s , c a l o r i e s e t p r o t i d e s 
en f o n c t i o n des c o e f f i c i e n t s de G U E R R I N ( 1 9 5 7 ) . 
ve de S e r e g e n t i , en T a n z a n i e , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n 
s y s t è m e " s a v a n e " par c i n q e s p è c e s d ' o n g u l é s : le 
B u f f l e , le Z è b r e , le W i l d e b e e s t , le T o p i e t la G a z e l l e 
de T h o m s o n . . . I l est c l a i r que les h o r d e s p o u r t a n t 
n o m b r e u s e s de ces h e r b i v o r e s ne m o d i f i e n t pas 
la c o m p o s i t i o n f l o r i s t i q u e du b i o t o p e . P a r l ' o c c u p a t i o n 
r o t a t i v e du t e r r i t o i r e , pa r la s p é c i f i c i t é du r é g i m e 
a l i m e n t a i r e de c h a q u e e s p è c e , c o m p l é m e n t a i r e de 
c e l u i des a u t r e s e s p è c e s , la p r e s s i o n de p â t u r a g e 
sur les p r o d u c t e u r s p r i m a i r e s est h o m o g è n e e t t o t a -
l e m e n t c o m p a t i b l e a v e c le r e n o u v e l l e m e n t de la 
b i o m a s s e v é g é t a l e . 
Ces o b s e r v a t i o n s d o i v e n t ê t r e a s s o c i é e s 
à c e l l e s de T a l b o t ( 1 9 6 3 , 1 9 6 6 , 1972) qu i r é v è l e n t 
la v a l e u r z o o t e c h n i q u e des o n g u l é s s a u v a g e s d ' A f r i q u e 
o r i e n t a l e , b i e n s u p é r i e u r e à c e l l e des t r o u p e a u x 
d o m e s t i q u e s é l e v é s par des p a s t e u r s n o m a d e s ( les 
M a s a ï pa r e x e m p l e ) . Les t a b l e a u x 5 e t 6 p e r m e t t e n t 
la c o m p a r a i s o n de la b i o m a s s e et de la p r o d u c t i v i t é 
s e c o n d a i r e des e s p è c e s d o m i n a n t e s d ' h e r b i v o r e s 
qu i p e u p l e n t ces m i l i e u x . En o u t r e , l e s a n t i l o p e s 
e t les a u t r e s o n g u l é s des s a v a n e s a f r i c a i n e s , p r é s e n -
t e n t une q u a l i t é de b o u c h e r i e p lus g r a n d e que c e l l e 
des a n i m a u x d o m e s t i q u e s é l e v é s pa r tes t r i b u s l o c a l e s . 
A i n s i , les c a r a c a s s e s des b o v i n s d o m e s t i q u e s é l e v é s 
pa r les M a s a ï r e n f e r m e n t en m o y e n n e 60 % de v i a n d e 
e t 20 % de g r a i s s e , c e l l e des Gnous 76 % de v i a n d e 
et 5,4 % de g r a i s s e e t c e l l e s des C o b e s 82 % de 
v i a n d e e t 3 % de g r a i s s e . E n f i n , les g r a n d s o n g u l é s 
s a u v a g e s p r é s e n t e n t une r é s i s t a n c e n a t u r e l l e à p l u -
s i e u r s p a r a s i t o s e s , en p a r t i c u l i e r à la t r y p a n o s o m i a s e , 
a f f e c t i o n q u i cause des r a v a g e s dans le c h e p t e l 
d o m e s t i q u e e t p e u t m ê m e i n t e r d i r e t o u t é l e v a g e 
dans c e r t a i n e s z o n e s . 
On p e u t é m e t t r e l ' h y p o t h è s e q u e , l ' é t u d e 
de la d y n a m i q u e des p o p u l a t i o n s de ces o n g u l é s 
a y a n t é t é f a i t e , l ' e x p l o i t a t i o n b i e n c o n t r ô l é e de 
ces h e r b i v o r e s p o u r r a i t a p p o r t e r aux p o p u l a t i o n s 
d e s c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s t r è s a p p r é c i a b l e s 
t o u t en c o n c o u r a n t à la c o n v e r s a t i o n du m i l i e u 
n a t u r e l . 
3 - La m i s e en c u l t u r e des so ls m a r g i n a u x : 
L a p r e s s i o n d é m o g r a p h i q u e c o n s t a n t e pousse 
les g o u v e r n e m e n t s l o c a u x e t les s o c i é t é s m u l t i n a -
t i o n a l e s dans une p o l i t i q u e de m i s e en c u l t u r e à 
t o u t p r i x . M a l g r é les m i s e s en g a r d e r é p é t é e s au 
c o u r s des d i f f é r e n t e s c o n f é r e n c e s i n t e r n a t i o n a l e s 
o r g a n i s é e s pa r le P r o g r a m m e des N a t i o n s U n i e s 
p o u r l ' e n v i r o n n e m e n t e t le d é v e l o p p e m e n t , les s t e p p e s 
e t les s a v a n e s q u i c o n s t i t u e n t des t e r r e s m a r g i n a l e s 
s o n t de p lus en p lus m i s e s en c u l t u r e . Ces t e r r e s , 
s i t u é e s dans des zones à p l u v i o s i t é i r r é g u l i è r e ou 
i n s u f f i s a n t e , n é c e s s i t e n t une i r r i g a t i o n q u i p r o v o q u e 
r a p i d e m e n t des a l t é r a t i o n s c h i m i q u e s i r r é v e r s i b l e s 
de la s t r u c t u r e du s o l . 
Dans les pays à s a i s o n s è c h e p r o l o n g é e , 
le m a u v a i s d r a i n a g e des c u l t u r e s e t / o u la p r o x i m i t é 
de la n a p p e p h r é a t i q u e c o n j u g u e n t l e u r a c t i o n a v e c 
u n e f o r t e é v a p o t r a n s p i r a t i o n p o u r p r o v o q u e r 
une a c c u m u l a t i o n s a l i n e dans les c o u c h e s s u p e r f i c i e l l e s 
du so l qu i d e v i e n n e n t r a p i d e m e n t i m p r o p r e s à la 
c u l t u r e , s i n o n t o t a l e m e n t s t é r i l e s . 
De p l u s , la s t r u c t u r e des so ls p e u t ê t r e 
m o d i f i é e pa r une i r r i g a t i o n m a l p r a t i q u é e q u i e n t r a i n e 
la d e s t r u c t i o n des c o m p l e x e s a r g i l o - h u m î q u e s . A 
p lus ou m o i n s b r è v e é c h é a n c e , s e l o n les c o n d i t i o n s 
l o c a l e s , i l p o u r r a en r é s u l t e r la s t é r i l i s a t i o n d é f i n i t i v e 
des s o l s . Dans p l u s i e u r s p a y s a f r i c a i n s e t n o t a m m e n t 
au M a i l , on a r e c e n s é j u s q u ' à un h e c t a r e i r r i g u é 
sur d e u x , t o u c h é par ce p h é n o m è n e . 
One ne p e u t s ' e m p ê c h e r e n f i n de c i t e r 
p o u r m é m o i r e , le cas t r o p c o n n u des m o n o c u l t u r e s , 
qu i c o n t i n u e n t , m a l g r é l e u r t r i s t e r e n o m m é e , d ' a c c é -
l é r e r la r u i n e des so ls a f r i c a i n s . La m o n o c u l t u r e 
i n t e n s i v e de l ' a r a c h i d e , du c a f é , du c a c a o , s ' a c c o m -
p a g n e de la p e r t e a n n u e l l e de f e r t i l i t é des so ls 
c o m p r i s e e n t r e 6,6 e t 200 t o n n e s pa r h e c t a r e , s e l o n 
la l o c a l i t é , son c l i m a t e t sa t o p o g r a p h i e . 
L a m i s e en c u l t u r e des t e r r e s m a r g i n a l e s 
pose d o n c de g r a v e s p r o b l è m e s qu i r e m e t t e n t en 
c a u s e m ê m e la p r i s e de d é c i s i o n des p l a n s d ' e x p l o i t a -
t i o n . P r o f i t a b l e aux p o p u l a t i o n s q u a n d e l l e es t c o n ç u e 
dans le c a d r e d ' u n e é c o n o m i e de s u b s i s t a n c e , e l l e 
d e v i e n t f a c i l e m e n t p r é j u d i c i a b l e q u a n d e l l e es t 
p r o g r a m m é e p o u r une p r o d u c t i o n a g r i c o l e n a t i o n a -
l e m e n t ou i n t e r n a t i o n a l e m e n t r e n t a b l e . 
C O N C L U S I O N 
I l ne c o n v i e n d r a i t c e p e n d a n t pas de v o i r 
dans c e t t e é n u m é r a t i o n des a c t i o n s a n t h r o p i q u e s 
en A f r i q u e l ' e x p r e s s i o n d ' u n d i s c o u r s m i s a n t h r o p e 
ou n i h i l i s t e . 
D e p u i s p l u s i e u r s a n n é e s , de p a r t e t d ' a u t r e , 
des r e c h e r c h e s , des i n i t i a t i v e s n o v a t r i c e s se m a n i f e s -
t e n t e t c o n c o u r e n t au d é v e l o p p e m e n t de l ' A f r i q u e 
t o u t en s a u v e g a r d a n t son m i l i e u n a t u r e l . 
Q u e l q u e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s s e m b l e n t 
d e v o i r c e p e n d a n t ê t r e r é u n i e s . 
- - Le d é v e l o p p e m e n t de l ' A f r i q u e ne 
p e u t ê t r e a b o r d é au n i v e a u du c o n t i n e n t m a i s à 
l ' é c h e l l e r é g i o n a l e e t / o u l o c a l e . C e l a ne v e u t c e r t a i -
n e m e n t pas d i r e que les p r o b l è m e s d o i v e n t ê t r e 
a b o r d é s p o n c t u e l l e m e n t , à l ' o c c a s i o n d ' u n e c r i s e 
t r o p f l a g r a n t e e t c o n f i é s à des i n i t i a t i v e s " h u m a n i -
t a i r e s " . 
L a c o m p l e x i t é des p r o b l è m e s a f r i c a i n s 
n é c e s s i t e des é t u d e s p l u r i d i s c i p l i n a i r e s p a r f a i t e m e n t 
o r d o n n é e s . 
En f a i t , les s o l u t i o n s ne p e u v e n t ê t r e t r o u -
vées que dans l ' o b j e c t i f d ' u n d é v e l o p p e m e n t a u t o c e n -
t r é a u t o u r des s p é c i f i c i t é s a f r i c a i n e s r é g i o n a l e s 
ou l o c a l e s , e t a u t o g é r é pa r des A f r i c a i n s r e s p o n s a b l e s 
e t m o t i v é s . 
Dans ces c o n d i t i o n s a l o r s , les é q u i l i b r e s 
" h o m m e - e n v i r o n n e m e n t " p o u r r o n t t r è s b i e n se r é a -
l i s e r dans le sens d ' u n d é v e l o p p e m e n t h a r m o n i e u s e -
m e n t i n t é g r é au m i l i e u n a t u r e l . 
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